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AZ ERÉ N Y  FOLY T ON OSSÁGA 
U N G V Á R I  Z R Í N Y I  I M R E  
ELEN  Í RÁ S C É LJ A az  er é n yet i ka mor á l i s j el en t ő sé g é n ek a kö r v on al az á sa, 
mé g p edi g  az á l t al , h og y meg p r ó b á l j u k meg á l l ap í t an i  az  er é n yet i kai  
meg f on t ol á sok h el yé t  é s sz er ep é t  a f i l oz ó f i a é s az  er kö l c si  g yakor l at ok 
t ö r t é n et é b en . F el t ev é sü n k az , h og y a f i l oz ó f i a t ö r t é n et é b en  kor sz akmeg -
h at á r oz ó n ak sz á mí t ó  et i kai  el mé l et ek (er é n yet i ka, kö t el essé g et i ka, h asz on -
el v ű  et i ka, f el el ő ssé g et i ka st b .) az  er kö l c sö s é l et v ez et é sn ek eg y adot t  
kö z ö ssé g i -t ö r t é n el mi  t ap asz t al at -v i l á g á t  ö ssz eg z i k é s p r ob l emat i z á l j á k1. A 
t á r sadal mi  er kö l c si  t ap asz t al at ok mó dsz er esen  ki dol g oz ot t  el mé l et i  r e-
kon st r u kc i ó i , al ap v et ő  j el en t ő sé g ű ek az  er kö l c si  j el en sé g ek meg é r t é se sz em-
p on t j á b ó l , b á r  f or r á sai k meg sz ü n t et h et et l en  h et er og en i t á sa é s el mé l et i  
el ő f el t ev é sei k kü l ö n b ö z ő sé g e mi at t  sose f og l al h at ó k ö ssz e eg yet l en  á t f og ó  
el mé l et t é . Az  et i kai  al ap kat eg ó r i á k é s al ap el v ek l eí r á sá n ak h et er og é n  
ö ssz et ev ő kb ő l  kel l  é p í t kez n i e, ez  az on b an  n em j el en t i  az t , h og y n em v á l h at -
n á n ak u g yan az on  er kö l c si  c sel ekv ő  u g yan c sak h et er og é n  el emekr e t á masz ko-
dó  i den t i t á s é r t el mez é sei n ek é s i den t i t á ski f ej ez ő  akt u sai n ak t á mp on t j ai v á , 
amel yek kö z ö t t  a sz emé l y el ev en  l el ki i smer et e („mor á l i s ö n t u dat a”), g yakor -
l at i  b ö l c sessé g e, kö z v et í t  a mor á l i s kö v et el mé n yek b en n e é l ő  f og al má n ak é s 
kon t ex t u á l i s akt u al i z á l á su k f el t é t el ei n ek meg f el el ő en . 
F el t ev é sü n k t eh á t , h og y az  er é n yet i ka sz eml é l et e n em p u sz t á n  eg yi ke a 
t et sz ő l eg es er kö l c sf i l oz ó f i ai  g on dol kodá smó dokn ak, h an em b i z on yos h at á -
r ok kö z ö t t  az  er kö l c si  g on dol kodá s é s sz oc i al i z á c i ó  á l l an dó su l t , b á r  v á l t oz ó  
j el en t ő sé g ű  f or má j á n ak t eki n t h et ő , aká r  az  er kö l c sf i l oz ó f i a t ö r t é n et é t , aká r  
az  eg yé n i  mor á l i s t u dat  ki al akí t á sá t  t ar t j u k sz em el ő t t . 
1. A Z  E R É N Y E T I K A  É S  A Z  E T I K A I  G O N DO L K O DÁ S  A S P E K T U S A I  
A f i l oz ó f i á b an  az  ar i sz t ot el é sz i  et i ka al ap kat eg ó r i á j aké n t  meg h on osodot t  
eré ny -f og al om l eg f on t osab b  j el l emv on á sa, amel y meg kü l ö n b ö z t et i  mi n den  
ké ső b b i  l eeg ysz er ű sí t ő  sz eml é l et t ő l , h og y az  er é n y ké r dé sé t  nem korl á toz ta 
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v al amif é l e sz erz ett emb eri j el l emv oná sra, h an em ö ssz et et t  mó don , h á r om 
kü l ö n á l l ó  n é z ő p on t b ó l  v esz i  sz emü g yr e u g yan az t  a j el en sé g et , f el t á r v a 
univ erz á l is, antropol ó g iai é s kö z ö ssé g i asp ekt u sai t 2. A risz totel é sz  er é n y-
el mé l et e é s eg ysz er smi n d az  á l t al a meg al ap í t ot t  er é n yet i kai  g on dol kodá s 
j el l eg e i s c sak e h á r om di men z i ó  eg yü t t es j el en l é t é n ek, kö l c sö n h at á sá n ak a 
f i g yel emb ev é t el é v el  é r t el mez h et ő . Az  er kö l c s, i l l et v e v al amel y adot t  er kö l c si  
p r ob l é ma é r t el mez é se i s az á l t al  l esz  á t f og ó  é r t el emb en  et i kai , h a ké p esek 
v ag yu n k r á mu t at n i  l é tb el i, emb eri é s kö z ö ssé g i j el l eg z et essé g ei r e.  
Az  er é n y eg y etemes ( metaf iz ikai)  sz emsz ö g b ő l , az az  l é n yeg e é s mi b en -
l é t e sz er i n t  a cé l , f unkció , l é l ek, potencia é s aktus kat eg ó r i á i h oz  kap c so-
l ó di k. E moz z an at  é r t el mez é sé n ek kö z é p p on t j á b an  mi n den  l é t ez ő  á l t al á n os 
mi n ő sé g e az  erg on (f u n kc i ó , mű ) f og al ma á l l . Az  ar i sz t ot el é sz i  met af i z i ka 
sz er i n t  mi n den  l é t ez ő  l é t ez é sé n ek az  a c é l j a, h og y b et ö l t se f u n kc i ó j á t  v ag y 
l é t r eh oz z a mű v é t . Má s sz ó v al  kiv á l ó sá g a (areté ) az  erg onb an  n yi l v á n u l  meg 3. 
H a p edi g  az  emb er , mi n t  emb er  er g on j a az  ő  dif f erentia specif icaj á b an  t al á l -
h at ó  – ez  p edi g  Ar i sz t ot el é sz n é l  (mé g ) eg yar á n t  j el en t i  az  é r t el mes l el ket , a 
t ag ol t  b esz é dr e v al ó  ké p essé g et  é s a kö z ö ssé g b en  é l é st  –, akkor  a saj á t osan  
emb er i  ki v á l ó sá g  az , h a az  é r t el mes l é l ek é s i l ymó don  a b esz é l ő -kö z ö ssé g -
al kot ó  emb er  ki v á l ó an  t ö l t i  b e f u n kc i ó j á t . Ez  n emc sak az t  j el en t i , h og y 
h el yes v i sz on y v an  az  é r t el mes é s a v á g yakoz ó  l é l ekr é sz , az  i n t el l ekt u á l i s é s 
az  er kö l c si  er é n yek kö z ö t t , amen n yi b en  az  okossá g  ( f roné sz isz ) a v á g yakoz ó  
l é l ekr é sz  er é n yei n ek v ez et ő j e, h an em az t  i s, h og y a sz emé l yr e saj á t osan  
j el l emz ő  ki v á l ó sá g  ké pessé g e n emc sak potencia-ké n t  é l  b en n e, h an em meg -
f el el ő  h el yz et ek „ h í v á sá ”-r a mi n di g  akt u al i z á l h at ó / akt u al i z á l ó dó , mé g p edi g  
ú g y, ah og y az t  a meg f ontol á s é s a h el y es b el á tá s á l t al  i r á n yí t ot t  el h atá roz á s 
meg kö v et el i . C saki s í g y v á l h at  a l é l ekn ek a l eg j ob b  é s l eg t ö ké l et eseb b  er é n y 
sz er i n t i  t ev é ken ysé g e eg é sz  é l et en  á t  p oz i t í v  er kö l c si  c sel ekv é sek sor oz at á v á  
é s é r h et i  el  az  emb er  „az  emb er  sz á má r a v al ó ” l eg f ő b b  j ó t , a b ol dog sá g ot . 
Az  er é n y, b á r  az  eg yet emes c é l sz er ű sé g  f el t é t el ez é sé v el  mi n den  l é t ez ő r ő l  
á l l í t h at ó , er kö l c si  é r t el emb en  ké t sé g t el en ü l  emb er i  ké p essé g , az az  a kon kr é t  
t est i -l el ki  adot t sá g okkal  r en del kez ő  emb er n ek az  ö nmag á v al  v al ó  v isz ony á -
b ó l  sz á r maz ó  é s c é l sz er ű  mag at ar t á sá b an  ki f ej ez ő dő  saj á t ossá g . L el ki  ké p es-
sé g ké n t  sz eml é l v e az  er é n y n em t er mé sz et adt a, mi n t  az  é r z el mek á t é l é sé n ek 
a ké p essé g e, h an em sz er z et t , az az  „é r t el emmel  p á r osu l t ”, sz okt at á son  al a-
p u l ó  h ab itus. K é p essé g  ar r a, h og y az  é r z el mekkel  sz emb en  h el yesen , az az  
sz é l ső sé g ei kn ek n em en g edv e v i sel kedj ü n k. A h ab i t u sb an  „a sz okt at á s 
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(eth osz ) er kö l c c sé  ( é th osz ) al aku l ”, ami n ek kö v et kez t é b en  az  emb er  f eg yel -
mez et t en  é l i  meg  é r z el mei t , v ag yi s az  ar r a v al ó  h el yz et ekb en  „akkor, amiatt, 
az okkal  sz emb en, ab b ó l  a cé l b ó l  é s ú g y  f og  v i sel kedn i , ah og yan  kel l ”4. Er r e 
a ké p essé g r e sen ki  sem t eh et  sz er t  c saki s eg y ol yan  kö z ö ssé g  t ag j aké n t , 
amel yb en  a j ó  t ö r v é n yh oz á st  é s h el yes v ez et é st , v al ami n t  a der é k emb er ek-
n ek ö n mag u kkal  é s má sokkal  sz emb en  g yakor ol t  er é n yei t , mi n t  sz emé l yes 
p é l damu t at á st  l á t h at j a mag a el ő t t . T eh á t  az  emb er n ek ö n mag á v al  v al ó  
v i sz on yá b an  ki al akí t ot t  é s g yakor ol t  er é n yek el v á l asz t h at at l an ok az  er é n y 
má sokkal  sz emb en i  g yakor l á sá t  meg h at á r oz ó  f el t é t el r en dsz er t ő l . Er r e mu t at  
r á  az  ar i sz t ot el é sz i  er é n y-kon c ep c i ó  kö z ö ssé g i  asp ekt u sa. 
Az  er é n y kö z ö ssé g i  sz emp on t b ó l  el ső sor b an  az  er kö l c sö s é l et v ez et é sn ek a 
má si k emb er t  é s a kö z ö ssé g et  é r i n t ő  eredmé ny e, az ok a saj á t ossá g ok, ame-
l yek az  eg yé n i  ki v á l ó sá g n ak a kö z é l et t el  é s a t ö r v é n yes r en ddel  f en n á l l ó  
kap c sol at ai t  emel i k ki . Ez ekn ek a saj á t ossá g okn ak a j el l eg z et es g yű j t ő f og al ma 
az  ig az sá g ossá g , a dikaiosz ü né , ami  kü l ö n f é l e j el en t é sei b en , i g az sá g ossá g -
ké n t , j og sz er ű sé g ké n t , t ö r v é n yessé g ké n t  j el en t kez i k, é s f el ö l el i  mi n daz okat  
a p r ob l é má kat , amel yek a p ol i t i kai  v ez et é s é s en g edel messé g  t er ü l et é r e 
t ar t oz n ak. Az  ig az sá g ossá g  a b ará tsá g g al  eg yü t t  az  ú n . „t ö ké l et es” („t el j es”) 
er é n yek tel eia areté  c sop or t j á b a t ar t oz i k, u g yan i s ez ek az  ar i sz t ot el é sz i  é r t el -
mez é s sz er i n t  mag u kb a f og l al j á k a ré sz l eg es eré ny ek ö ssz essé g é t . E ké t  er é n y 
eg ymá st  ki eg é sz í t ő  é s eg yi r á n yb a mu t at ó  v i sz on yá t  S t ei g er  K or n é l  é p p en  a 
v á r osá l l am kö z ö ssé g i  r en dj é n ek b i z t osí t á sá b an  h at á r oz t a meg : „Mí g  az  
i g az sá g ossá g  a p ol i sz  i n t é z mé n yes f u n kc i ó i t  az  i n di v i du u mok kö z ö t t  sz é t -
osz t v a á l l amp ol g á r okat  p r odu ká l , a b ar á t sá g  f or dí t ot t  i r á n yb an  h at : a 
sz er et et t el j es i n di v i du á l i s i n t er akc i ó k ö ssz essé g eké n t  kö z ö ssé g et  h oz  l é t r e.”5 
Az  Ar i sz t ot el é sz  á l t al  ki dol g oz ot t  er é n yet i ka a sz er z ő  mi n den  ki emel kedő  
f el i smer é se el l en é r e, al ap v on á sai b an  ő t  meg el ő z ő en  i s l é t ez et t  é s u t á n a i s 
h ossz ú  i dei g  f en n mar adt , b á r  a ké ső b b i  kor ok é s az ok sz el l emi sé g é n ek meg -
j el en í t ő i  l é n yeg esen  á t al akí t ot t á k saj á t  t ap asz t al at ai k é s sz eml é l et mó dj u k 
j el l eg z et essé g ei  sz er i n t . Í g y p é l dá u l  Mac In t yr e ö t f é l e er é n yf el f og á st  kü l ö n -
b ö z t et  meg : H omé r osz  p ar t i ku l á r i s t á r sadal mi  sz er ep ekh ez  kö t ö t t , ag oná l is 
er é n ysz eml é l et é t , Ar i sz t ot el é sz  eg yet emes emb er i  tel osz r a t á masz kodó  
er é n yf el f og á sá t , a ker esz t é n ysé g n ek a t er mé sz et f el et t i r e é s az  emb er  „men n yei  
c é l j á r a” or i en t á l t  er é n yé r t el mez é sé t , de i de sor ol j a F r an kl i n  h asz n ossá g  j eg yé -
b en  f og an t  er é n y-f og al má t  é s Jan e Au st en  r eg é n yei n ek ker esz t é n y á l l h at at os-
sá g r a é s j ó akar at r a é p ü l ő  er é n y-kon c ep c i ó j á t . Mac In t yr en é l  t eh á t  az  er é n y-
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sz eml é l et  t u dat osan  t ö r t é n et i  sz eml é l et , ső t  sz eml é l et i  t r adí c i ó , b á r  a sz er z ő  
n em r ef l ekt á l  kö v et kez et esen  saj á t  f el f og á sá n ak t ö r t é n et i sé g é r e i s. A 
Mac In t yr e-i  h i st or i c i st a sz eml é l et  p ar adox  ah i st or i z mu sa é p p en  ab b ó l  adó -
di k, h og y kü l ö n b ö z ő  kor sz akok er é n yf el f og á sá n ak „kö z ö s mag v á t ”, „f og al mi  
eg ysé g é t ” sz er et n é  meg al kot n i . Az  er é n yel mé l et  t ö r t é n et i sé g é r e v al ó  
r á ké r dez é s eg yü t t  j á r t  az  ar i sz t ot el i á n u s er kö l c sf i l oz ó f i a f ol yt at h at ó sá g á r a 
v al ó  r á ké r dez é ssel : „H a Ar i sz t ot el é sz  er é n yekr ő l  adot t  el emz é sé n ek j el en t ő s 
r é sz e az  an t i k v á r osá l l am r é g  l et ű n t  t á r sadal mi  kon t ex t u sá t  el ő f el t é t el ez i , 
h og yan  l eh et  az  ar i sz t ot el i z mu st  er kö l c si  v on at koz á sb an  é l ő ké n t  ú j r af og al -
maz n i  eg y ol yan  v i l á g b an , amel yb en  n i n c sen ek v á r osá l l amok?”6 
2 . A Z  E R É N Y E T I K A I  K É R DÉ S F E L V E T É S  Ú J J Á S Z Ü L E T É S E  
Az  er é n yet i kai  g on dol kodá s ú j j á sz ü l et é sé r e a kor t á r s er kö l c si  g on dol kodá s 
é s g yakor l at  al ap v et ő  p r ob l emat i ku ssá g á n ak f el t é t el ei  kö z ep et t e ker ü l t  sor . 
Az  er kö l c si  é s et i kai  v á l sá g t ü n et ek é s ki h í v á sok mi n d a mor á l f i l oz ó f u sok, p l . 
Al asdai r  Mac In t yr e, Ax el  H on et h , H el l er  Á g n es, mi n d p edi g  a p osz t i n du sz t r i á -
l i s t á r sadal om j el en sé g ei n ek ku t at ó i , p l . G i l l es L i p ov et sky sz á má r a g yakor i  
h i v at koz á si  p on t ot  j el en t en ek. E sz er z ő k eg yr é sz t  r á mu t at t ak az  et i kai  g on dol -
kodá s al ap f og al mai n ak b el ső  á t al aku l á sá r a é s t el j esí t ő ké p essé g ü k ké r dé sessé  
v á l á sá r a, má sr é sz t  p edi g  f el t á r t á k a t á r sadal mak er kö l c si  á t al aku l á sá n ak ú j -
sz er ű  j el en sé g ei t . Esz er i n t  Mac In t yr e az  A f ter V irtue-b en  ú g y v é l t e, h og y a 
f el v i l á g osodá s p r oj ekt u ma a mor al i t á s i g az ol á sá r a sz ü ksé g sz er ű en  ku dar c ot  
v al l ot t , mer t  ol yan  al ap okr a h el yez t e az  er kö l c si  g on dol kodá st , amel yek mi n -
den  r ac i on á l i s v i t á t  ki z á r n ak. Ax el  H on et h  az  emb er i  sz u b j ekt i v i t á s kl assz i ku s 
f og al má n ak á t al aku l á sá r a f i g yel mez t et , mi sz er i n t : a t u dat ossá g  f r eu di - 
n i et sc h ei  kr i t i ká j a é s a w i t t g en st ei n i -sau ssu r e-i  n yel v f i l oz ó f i ai  kr i t i ka á l t al  
f el t á r t  el v i  kor l á t ok kö v et kez t é b en  a sz emé l yes au t on ó mi a má r  n em j el en t -
h et i  az  eg yé n  saj á t  sz ü ksé g l et ei h ez , é l et e eg é sz é h ez  é s t á r sadal mi  v i l á g á h oz  
f ű z ő dő  eg yet emes r ac i on á l i s el v ek sz er i n t i  v i sz on yá t . Az  eml í t et t  á l l á sp on t ok 
kö v et kez t et é sei t  r é sz b en  ki eg é sz í t i , de u g yan akkor  al ap v et ő en  al á  i s t á masz t j a 
H el l er  Á g n es, ami kor  Á l tal á nos etiká j á b an az  er kö l c s „u n i v er z al i z á c i ó j a, 
p l u r al i z á c i ó j a é s i n di v i du al i z á c i ó j á n ak”7 p á r h u z amos f ol yamat ai r ó l  b esz é l . 
Ez  v é g ső  sor on  an n ak az  á l t al á n os t en den c i á n ak az  er kö l c sf i l oz ó f i ai  meg -
f og al maz á sa, h og y r é sz b en  meg sz ű n t , r é sz b en  p edi g  kon t ex t u al i z á l ó dot t , 
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f el l az u l t  a kö z ö sen  kö v et et t  er kö l c si  c sel ekv é smi n t á k é s et i kai  é r t é kek 
kon sz en z u sa, é s eg yr e n ag yob b  f el el ő ssé g  h á r u l  az  eg yé n  v á l asz t á sá r a. 
L i p ov et st ky kor u n k mor á l i s di ag n ó z i sá n ak ö ssz ké p é t  ké t sé g t el en ü l  som-
má san  é s n é mi l eg  sar kí t v a f og al maz z a meg , de b i z on yá r a h el yesen  é r z é kel  
sz á mos er kö l c si  t en den c i á t , ami kor  az  er kö l c s-sz eml é l et  p r ob l emat i ku ssá  
v á l á sá t  á l l í t j a el emz é sei  kö z é p p on t j á b a: „T á r sadal mai n k f el sz á mol t ak mi n -
den , az  á l doz at h oz  kö t ő dő  é r t é ket , amel yeket  a t ú l v i l á g i  é l et  v ag y az  ev i l á g i  
c é l ok kö v et el t ek, a mi n den n ap i  ku l t ú r á t  n em a kö t el essé g  t ú l z ó  i mp er at í v u -
sz ai , h an em a j ó l é t  é s a sz u b j ekt í v  j og ok di n ami ká j a h at j a á t ;  má r  n em 
i smer j ü k el  kö t el essé g ü n kn ek, h og y eg yé b h ez  i s kö t ő dj ü n k, mi n t  ö n mag u n k-
h oz . Eddi g  az  er kö l c sn ek a v al l á ssal  sz emb en i  au t on ó mi á j a el v v é  l é p et t  el ő , 
c sakh og y v al ó sá g os mű kö dé sé b en  n é mi ké p p en  „t ag adv a” (ez t ) a kö t el essé g  
ab sz ol ú t  é s ké r l el h et et l en  j el l eg e á l t al . E h asadá s v é g et  é r t : a f ő ké n t  a 
kö t el essé g -f or má n  kí v ü l  sz er v ez ő dő  et i ka most an t ó l  f og v a a mag a t el j es 
r adi kal i z mu sá b an  b ef ej ez t e a „v al l á sb ó l  v al ó  ki l é p é s” kor sz aká t  (Mar c el  
G au c h et ). A demokr á c i á k á t b i l l en t ek a kö t el essé g en  t ú l r a;  n em a „sem 
i st en -sem h az a” (sans f oi ni l oi) el v e sz er i n t  sz er v ez ő dn ek, h an em eg y g yen g e 
é s mi n i má l i s et i ka sz er i n t , „ké n ysz er  é s sz an kc i ó k n é l kü l ”;  a moder n  t ö r t é -
n el em men et e eg y soseml á t ot t  t á r sadal mi  al aku l at -t í p u st  h oz ot t  f el sz í n r e: a 
posz tmoral ista t á r sadal makat .”8  
Az  er é n yet i ka ú j j á é l esz t é sé r e i r á n yu l ó  t en den c i á k az é r t  i s kel t et t ek r en d-
kí v ü l i  v i ssz h an g ot , mer t  j el l eg ü k sz er i n t  az  ú j  h el yz et b en  é p p en sé g g el  n em 
az  i n di v i du al i z á l ó dot t  er kö l c si  mi n i má l f el t é t el ek, h an em é p p en  el l en kez ő -
l eg , a kö z ö ssé g  é s a h ag yomá n yok ol dal á r ó l , az  „al ap okh oz ” v i ssz at é r v e 
v á l l al koz t ak az  et i ka p osz t moder n  r ekon st r u kc i ó j á r a. Ez  a r ekon st r u kc i ó  
v i sz on yl ag  h ossz ú  i dő  al at t , az  u t ó b b i  t i z en ö t  é v  sor á n  t ö b b  ö n á l l ó  f i l oz ó f i ai  
kez demé n yez é se f or má j á b an  men t  v é g b e mi n den ekel ő t t  Mar t h a N u ssb au m, 
C h ar l es T ayl or , B er n ar d W i l l i ams é s Al asdai r  Mac In t yr e f i l oz ó f i á j á b an .9 
Mar t h a N u ssb au mn ak é p p en  az á l t al  si ker ü l  ú j  t ar t al mat  adn i  az  et i kai  
g on dol kodá sn ak, h og y az  an al i t i ku s é s u t i l i t ar i á n u s t en den c i á kkal  sz emb e-
f or du l v a el u t así t ot t a a met aet i ka el ső dl eg essé g é t  é s a mor á l i s kal ku l u s 
kö z p on t i  sz er ep é t , é s h el yet t ü k az  erkö l csi tapasz tal at g on dos l eí r á sá h oz  
v al ó  v i ssz at é r é s v á l asz t ot t a. C h ar l es T ayl or  ol yan  kommunitariá nus etiká t  
dol g oz ot t  ki , amel y a kö z j ó t  az  eg yé n i  j og ok el é  h el yez i , amen n yi b en  az ok a 
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kö z j ó v al  ö ssz eü t kö z é sb e ker ü l n ek. B er n ar d W i l l i ams meg ké r dő j el ez t e a 
kö t el essé g el v ű  er kö l c si  kö v et el mé n yek c é l j á t  é s j el en t ő sé g é t , mí g  Al asdai r  
Mac In t yr e ki dol g oz t a a mag a h i st or i c i st a é s az  eg yet emessé g  g on dol at á v al  
sz emb eh el yez kedő  er é n yet i kai  sz i n t é z i sé t . Mu n ká ssá g u k n yomá n  a f i l oz ó -
f i ai  et i ká b an  i smé t  dö n t ő  j el en t ő sé g ű v é  v á l t  az  ar i sz t ot el é sz i  ké r dé s: mi a j ó  
é l et, é s h og y an é rh ető  el  az  emb er sz á má ra?  A f or du l at  j el l eg e l eg i n ká b b  
Mac In t yr e-n é l  r ag adh at ó  meg , s ez é r t  é r demes r ö v i den  ö ssz ef og l al n i  
mű v é n ek al p g on dol at ai t . 
Az  er kö l c sf i l oz ó f i a v á l sá g á n ak al ap j ai t  Mac In t yr e n é g y al ap v et ő  t ö r t é -
n el mi , i l l et v e f i l oz ó f i ai  p r ob l é má b an  l á t j a: 1. a moder n  er kö l c si sé g b en  az  
emb er i  c sel ekv é s i st en t ő l  é s a v al l á st ó l  f ü g g et l en ü l , a j og i  é s az  esz t é t i kai  
sz f é r a mel l et t  ö n á l l ó an  ker esi  a mag a r ac i on á l i s meg al ap oz á sá t ;  2 . az  emb e-
r ek sz á má r a v al ó  „j ó  é l et ” á l t al á n osan  el f og adot t  f og al ma n é l kü l , a t el eol og i -
ku s emb er ké p  é s az  é ssz er ű en  meg i smer h et ő  ob j ekt í v  é r t é kek h i á n yá b an  az  
er kö l c sf i l oz ó f i a ö ssz eeg yez t et h et et l en  é s r i v á l i s é r t é kf el f og á sok ki al aku l á sá -
n ak kedv ez et t ;  3 . az  emot i v i z mu sn ak az  er kö l c si  í t é l et ek é r t el mez é sé r e 
g yakor ol t  h at á sá b ó l  kö v et kez ő en  az  er kö l c si sé g  az  eg yé n i  dö n t é sek é s az ok 
al ap el v ei n ek a ké r dé sé v é  v á l t , amel yen  b el ü l  a t é n y é s é r t é k sz emb eá l l í t á sa 
l eh et et l en n é  t et t e az  er kö l c si  í t é l et  t ö r t é n el mi , t á r sadal mi  é s ku l t u r á l i s 
al ap j ai n ak a f el i smer é sé t ;  4 . a f el v i l á g osodá s l i b er á l i s emb er j og i  di sku r z u sa 
ker et é b en  a kor á b b i  al ap v et ő en  kö z ö ssé g -sz emp on t ú  t el eol og i ku s er é n yet i ká t  
f el v á l t ot t a az  er kö l c si sé g  eg yé n i  j og ok é s sz ab adsá g ok men t é n  t ö r t é n ő  r ac i o-
n á l i s meg al ap oz á sá r a v al ó  t ö r ekv é s, ami  at omi z á l t a a t á r sadal mat , t á r sadal mi  
kö t el é kei t ő l  el ol dot t a az  „é n ”-eket  é s el i deg en í t et t e eg ymá st ó l  a sz emé l yeket .  
Mac In t yr e t er mé sz et sz er ű l eg  n em v á l l al koz h at ot t  az  ar i sz t ot el é sz i  er é n y-
f og al om mi n dh á r om asp ekt u sá n ak (a met af i z i kai n ak, az  an t r op ol ó g i ai n ak 
é s a kö z ö ssé g i n ek) v á l t oz at l an , v ag y aká r c sak akt u al i z á l t  f or má b an  v al ó  
f el el ev en í t é sé r e. Mi n daz on á l t al  t á r sadal mi -t el eol og i ku s er é n yé r t el mez é se, a 
„g yakor l at ok”-r ó l  é s a n eki k meg f el el ő  b el ső  é s kü l ső  j ó k f og al má r ó l , 
c sakú g y mi n t  a „n ar r at í v  é n ”-r ő l  é s „az  é l et  n ar r at í v  eg ysé g é ”-r ő l  ki al akí t ot t  
f el f og á sa v ag y az  er kö l c si sé g n ek „t r adí c i ó  á l t al  l é t r eh oz ot t ” é s „t r adí c i ó -
t er emt ő ” r ac i on al i t á ské n t  v al ó  kon c ep c i ó j a r en dkí v ü l i  h at á st  g yakor ol t  az  
er kö l c si  g on dol kodá sr a.10  A z  eré ny  ny omá b an é p p en  az á l t al  t u dt a meg g yő -
z ő en  t emat i z á l n i  az  ar i sz t ot el é sz i  p r ob l é má t , h og y b el á t t a, a j el en l eg i  t á r sada-
l om f el t é t el ei n ek meg f el el ő en  kel l  ú j r aé r t el mez n i e az t . Il yen  moder n i z á l ó  
„f or du l at ” n á l a az  er é n yekn ek n em eg y el ev e adot t  tel osz r a, h an em eg yes 
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g yakor l at okh oz  f ű z ő dő  b el ső  j ó kr a, i l l et v e a j ó  ker esé sé r e v al ó  v on at koz -
t at á sa. „En n é l f og v a az  er é n yeket  az okké n t  a di sz p oz í c i ó kké n t  kel l  é r t en ü n k, 
amel yek n emc sak f en n t ar t j á k a g yakor l at okat , é s l eh et ő v é  t esz i k sz á mu n kr a, 
h og y el é r j ü k a g yakor l at okh oz  t ar t oz ó  b el ső  j ó kat , h an em, mi n t  amel yek 
meg t ar t an ak b en n ü n ket  a j ó  meg f el el ő  mó don  v al ó  ker esé sé b en  az á l t al , 
h og y ké p essé  t esz n ek b en n ü n ket  az  u t u n kb a ker ü l ő  b aj ok, v esz é l yek, kí sé r -
t é sek é s z akl at ot t  á l l ap ot ok l eg yő z é sé r e, s mi n t  amel yek g yar ap odó  ö n -
i smer et t el  é s a j ó r a v on at koz ó  n ö v ekv ő  t u dá ssal  l á t n ak el  b en n ü n ket .”11 
H ason l ó ké p p en  messz emen ő en  er edet i  az  a mó d, ah og yan  Mac In t yr e er é n y-
f el f og á sa saj á t os h ag yomá n y-é r t el mez é sé h ez  é s a n ar r at í v  i den t i t á s g on -
dol at á h oz  kap c sol ó di k. En n ek meg f el el ő en  az  emb er  el ev e „b el esz ü l et i k” 
v al amel y c sal á d, t á r sadal om, i l l et v e ku l t ú r a v i sz on yr en dsz er é b e, é s kö r ü l -
mé n yei kh ez  má r  eg y adot t  t á r sadal mi  i den t i t á s h or doz ó j aké n t  v i sz on yu l . Az  
emb er  n emc sak mú l t j á t  é s v ag yon t á r g yai t , h an em kö z ö ssé g ei v el  eg yü t t  
kö v et el é seket  é s kö t el essé g eket  i s ö r ö kö l , amel yek er kö l c si  ki i n du l ó p on t j á t  
ké p ez i k, mel yek meg h at á r oz z á k é l et e er kö l c si  saj á t ossá g ai t . 
A t r adí c i ó n ak a moder n i t á s sor á n  meg v á l t oz ot t  j el l eg z et é ssé g é r e ö ssz -
p on t osí t v a Mac In t yr e r u g al masan  v i sz on yu l  a t r adí c i ó h oz , mi kor  el i smer i , 
h og y ab b ó l  a t é n yb ő l , h og y az  é n n ek az á l t al  kel l  meg t al á l n i a er kö l c si  i den t i t á -
sá t , h og y b i z on yos kö z ö ssé g ekh ez  (a sz omsz é dsá g h oz , a v á r osh oz  é s a t ö r z s-
h ö z ) t ar t oz i k, mé g  n em kö v et kez i k az , h og y e kö z ö ssé g i  f or má kr a j el l emz ő  
er kö l c si  kor l á t oz á sokat  i s el  kel l  f og adn i a;  az ok p u sz t á n  ki i n du l ó p on t ot , de 
eg ysz er smi n d meg h al adh at at l an u l  p ar t i ku l á r i s ki i n du l ó p on t ot  j el en t en ek. 
Il yen  sz eml é l et i  al ap on  az  é l ő  t r adí c i ó  i s eg y t ö r t é n el mi l eg  h osz an  t ar t ó , t á r sa-
dal mi l ag  man i f esz t á l ó dó  v i t a „r é sz b en  é p p en  a h ag yomá n yt  al kot ó  j ó kr ó l ”. 
Az  er é n y t ö r t é n et i  asp ekt u sa n em c su p á n  a kö z ö ssé g ek, h an em az  eg yé n  
é l et t ö r t é n et é b en  b et ö l t ö t t  sz er ep é h ez  i s kap c sol ó di k. En n ek a meg r ag adá sá t  
a n ar r at í v  é n f og al om ki dol g oz á sa t et t e l eh et ő v é . Esz er i n t  az  emb er  eg y 
t ö r t é n et  r é sz e, é l et e eg ysé g e eg y é l et r e kel t et t  sz er ep  eg ysé g é t  j el en t i . Meg -
n yi l at koz á sai  az á l t al  v á l n ak é r t h et ő kké , h og y meg t al á l j á k h el yü ket  eg y 
el b esz é l é sb en . Az  emb er  t ö r t é n et et  mon dó  é l ő l é n y. El b esz é l é sek seg í t sé g é v el  
é r t el mez i  ö n mag a é s má sok c sel ekedet ei t . Az  el b esz é l é sek r é sz ei  é s r é sz esei -
ké n t  az  emb er ek eg ymá s á l t al  kö l c sö n ö sen  b esz á mol t at h at ó k az  é l et et  al kot ó  
c sel ekedet ekr ő l  é s t ap asz t al at okr ó l . A n ar r at í v á k t eh á t  n emc sak a t á r sadal -
mak é s az  eg yé n ek eml é kez et é n ek a sz er ep é t  t ö l t i k b e, h an em eg ysz er smi n d 
az  er kö l c si  t ap asz t al at ok á t adá sá r a, er kö l c si  n ev el é sr e i s sz ol g á l n ak. 
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3 . A Z  E R É N Y E T I K A  K O R T Á R S  K R I T I K Á J A  
3 .1 AZ ALAPSZEM LÉ LET KRITIKÁ J A 
3 .1.1 JELLEM -TELEOLÓGIA V AGY D EON TOLÓGIA? A kor t á r s er é n yet i ká n ak 
j el en t ő s si ker ei  el l en é r e sz á mos ki h í v á ssal  kel l et t  sz emb en é z n i e, u g yan i s a 
kor t á r s f i l oz ó f u sok eg y r é sz e ki mu t at t a az  er é n y-sz eml é l et  b el ső  kor l á t ai t  é s 
p oz i t í v  al t er n at í v aké n t  á l l í t ot t a e f el f og á s mel l é  a sz ab á l y-kö z p on t ú , 
deon t ol og i ku s i l l et v e a c sel ekedet -kö z p on t ú  er kö l c sé r t el mez é st . Ez ek kö z é  
t ar t oz i k Jer ome B . S c h n eew i n d, aki  a T h e M isf ortunes of  V irtue (19 9 0 ) 
c í mű  mű v é b en  el u t así t j a Ar i sz t ot el é sz  er é n yet i ká j á t  a deon t ol og i ku s 
(n or mat í v ) er kö l c sé r t el mez é s j av á r a. K i f og á sai  kö z ö t t  sz er ep el , h og y az  
er é n y kö z é p h at á r ké n t  v al ó  meg f og al maz á sa n em ké p es sz á mot  adn i  az  
i g az mon dá s v ag y az  i g az sá g ossá g  er é n yé r ő l , n em sz á mol  a c sel ekv ő  mot í -
v u mai v al , a p h r on esi sb en  meg f og al maz ó dó  kü l ö n l eg es er kö l c si  é r z é ken ysé g  
ké p z et é n é l  p edi g  sz er i n t e sokkal  h asz n á l h at ó b b  az  er kö l c si sé g  t er mé sz et t ő l  
adot t  t ö r v é n yekb en  r ö g z í t et t  f og al ma, amel y b á r mel y é ssz er ű  meg kö z el í t é s 
sz á má r a el é r h et ő . H ason l ó ké p p en  az  er é n y-el mé l et  é s a n or mat í v  
er kö l c st an  ké p v i sel ő i  kö z ö t t  sz é l es kö r ű  v i t a b on t akoz ot t  ki  ar r ó l , h og y 
eg yá l t al á n  meg l eh et -e az  er é n yet i ka sz ab á l yok n é l kü l  a c sel ekv é s kon kr é t  
f el t é t el ei  kö z ep et t e, ami kor  sz ü ksé g  v an  mag á n ak a sz á n dé kn ak v ag y a 
c sel ekedet n ek a meg í t é l é sé r e, an é l kü l  h og y a c sel ekv ő  j el l emr aj z a el ő z et e-
sen  r en del kez é sü n kr e á l l n a. A j el l emv on á sok, á l l í t j á k a n or mat i v i st á k, 
l eg f en n eb b  c sak a v á r h at ó  c sel ekedet ek j el l eg é t  j el z i k, de az t  semmi ké p p en , 
h og y t é n yl eg esen  el  i s kö v et i k ő ket . S oksz or  h i b á s v ag y eg yen esen  i g az sá g -
t al an  a meg í t é l é s sú l yp on t j á t  az  eg yé n  el ő z et esen  i smer t  j el l emé b e h el yez n i , 
é s ez á l t al  f i g yel men  kí v ü l  h ag yn i  mag á t  a c sel ekedet et . 
Az  er é n yet i ka má si k j el en t ő s kr i t i ku sa R ob er t  L ou den  O n S ome V ices of  
V irtue E th ics (19 84 ) c í mű  í r á sá b an  mag a i s a „c sel ekv ő ” h el yet t  a „c sel ek-
v é s”-t  á l l í t j a kö z é p p on t b a. L eg sú l yosab b  é r v ei  kö z ö t t  sz er ep el n ek a kö v et -
kez ő k: a c sel ekv é sc en t r i ku s er kö l c st an  a kö t el essé g  meg h at á r oz á sá n ak 
el j á r á sai r a ö ssz p on t osí t , mí g  az  er é n yet i ka a c sel ekv é s h ossz ú t á v ú  mi n t á i t  
t ar t j a sz em el ő t t ;  az  er é n yet i ka ké p t el en  h el yesen  f el v et n i  az  al kal maz ot t  
et i ká b an  f el mer ü l ő  r eá l i s di l emmá kat , n em í t é l h et i  meg  h el yesen  az  er é n yes 
emb er ek á l t al  v é l et l en sz er ű en  el kö v et et t  t r ag i ku s c sel ekedet eket , ké p t el en  
meg adn i  a kü l ö n ö sen  t ű r h et et l en  c sel ekedet ek l i st á j á t . Má sr é sz t  a komp l ex  
t á r sadal mak é r t é kei n ek v á l t oz at ossá g a i s a c sel ekedet ek sz ab á l yor i en t á l t  
meg í t é l é sé t  t á mog at j a, u g yan i s e sokf é l esé g  n em r edu ká l h at ó  az  er é n yes 
j el l emv on á sok h an g sú l yoz á sá v al . 
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3 .1.2  MAC I N TYRE F ORD ULATA É S A M OD ERN ITÁ S TÖ RTÉ N ETE: Az  er é n yet i ká t  
b í r á l ó k má si k c sop or t j a n em e sz eml é l et mó d al ap j ai t  v ag y j el l eg z et essé g ei t , 
h an em ké p v i sel ő i n ek a moder n i t á s t ap asz t al at ai v al  sz emb en i  el z á r kó z á sá t  
ki f og á sol j a. Ez ek sor á b an  kü l ö n ö sen  j el en t ő sek a Mac In t yr e f el f og á sá t  é r t  
kr i t i ká k. Mac In t yr e er é n yet i kai  f or du l at a, b á r  h an g sú l yoz z a, h og y t u dat á -
b an  v an  az  ar i sz t ot el é sz i  er é n yf el f og á s é s a ké ső moder n  v i sz on yok l é n yeg i  
i n kon g r u en c i á j á n ak, é s ké sz  ú j r aé r t el mez n i , moder n  v i sz on yokr a al kal maz -
n i  az  er é n yet i ka n é h á n y asp ekt u sá t , mé g sem h aj l an dó  ö ssz eeg yez t et n i  ez t  a 
sz eml é l et et  a moder n i t á s ol yan  al ap v et ő  t an u l sá g ai v al , mi n t  p é l dá u l  a 
v al l á sh á b or ú k t ap asz t al at ai , az  emb er i  j og ok di sku r z u sá n ak el i smer é se, a 
kü l ö n f é l e v al l á si  t r adí c i ó k é s az  el t é r ő  t á r sadal mi -n emi  i den t i t á sok eg yen l ő  
mé l t ó sá g a st b . G r eg or y W al t er s T h e T ensiv e R el ation B etw een T el eol og ical  
and D eontol og ical  E th ics12, c í mű  t an u l má n yá b an  f el l el t á r oz t a a Mac In t yr e 
f el f og á sá v al  sz emb en á l l ó  l eg f on t osab b  f i l oz ó f i ai  er edmé n yeket , mi n t  ami l ye-
n ek a ker esz t é n y emb er j og i  sz eml é l et  ki dol g oz á sa (D av i d H ol l en b ac h  é s 
Max  S t ac kh ou se), a v al l á si  h ag yomá n yok v er sen g ő  er é n y-t á b l á z at ai n ak é s 
b é ké s eg ymá s mel l et t  é l é sü k mi n i má l i s f el t é t el ei n ek el f og adá sa (Jef f r ey 
S t ou t ), a p r ot est an t i z mu s kr i t i kai  t ar t al é kai n ak sz á mb av é t el e (C or n el  W est ) 
é s a n emek h ag yomá n yos t á r sadal mi -kö z ö ssé g i  b esor ol á sá n ak kü l ö n b ö z ő -
sé g é v el  v al ó  el é g edet l en sé g  (Mar i l yn  F r i edman  é s S u san  Mol l er  O ki n ). 
3 .2  ERÉ N YELM É LET É S KERESZTÉ N Y EM B ERJ OGI D ISKURZUS 
Mac In t yr en ek az  emb er j og i  p r ob l emat i ká t  el u t así t ó  al ap á l l á sa komol y 
ki h í v á st  j el en t  mi n daz on  ker esz t é n y eg yh á z ak sz á má r a, aki k mag u ké v á  
t et t é k é s a z sol t á r  kon st i t u t í v  di men z i ó j á n ak i smer t é k el  az  emb er i  j og ok 
g on dol at kö r é t . A má sodi k v at i ká n i  z si n at  kö z v et l en  kap c sol at ot  á l l ap í t ot t  
meg  a az  emb er i  j og ok é s a ker esz t é n y h i t  kö z ö t t , ki n yi l v á n í t v a az  emb er i  
sz emé l yek el i deg en í t h et et l en  j og ai t . A ker esz t é n y et i ku sok, mi n t  ami l yen  
D av i d H ol l en b ac h  é s Max  S t ac kh ou se, a kat ol i c i z mu s t á r sadal mi  t an í t á sá -
n ak, v al ami n t  a t er emt é s é s b ű n  p r ot est á n s é r t el mez é sé n ek ki t er j esz t é se-
ké n t  r en dsz er es ö ssz ef ü g g é st  á l l ap í t ot t ak meg  az  emb er i  j og ok esz mé j e é s a 
ker esz t é n y t an í t á s kö z ö t t . D av i d H ol l en b ac h  A z  emb eri j og ok kommunita-
riá nus rekonstrukció j a:  a katol ikus tradí ció  h oz z á j á rul á sa c í mű  essz é j é b en  
ú g y v é l t e, h og y a G audium et S pes en c i kl i ka v al ami n t  a p á p á n ak az  amer i -
kai  p ü sp ö kö kh ö z  í r ot t  19 86 -os f ő p á sz t or i  l ev el e, a g az adasá g i  i g az sá g ossá g  
                                         
12 G r e g o r y  J . W al t e r s:  T h e  T e ns i v e  R e l at i o n B e t w e e n T e l e o l o g i c al  and  
D e o nt o l o g i c al  E t h i c s . w w w .g w al t e r s.o r g / i d 2 4.h t m l  
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ké r dé sei r ő l  t ar t al maz z a az  emb er i  j og ok ku l c sf on t ossá g ú  meg h at á r oz á sá t , 
mi n t  „a kö z ö ssé g b el i  é l et  mi n i má l i s f el t é t el ei t ”. Esz er i n t  az  emb er i  j og okn ak 
t á r sadal mi  é s v i sz on y- j el en t é sü k v an  é s meg f og al maz z á k az okat  a mi n i má -
l i s st an dar dokat , amel yek el en g edh et et l en ek ah h oz , h og y az  emb er eket  eg y, 
a „r é sz v é t el i  i g az sá g ossá g ” f og al má v al  j el l emez h et ő  kö z ö ssé g  t ag j ai ké n t  
kez el h essü k13. 
Max  S t ac kh ou se az t  ki f og á sol j a Mac In t yr e-n é l , h og y eg yr é sz t  h i á n yz i k 
g on dol at men et é b ő l  a b i b l i ai  h i t r e é s a meg í t é l é s p r ó f é t ai  st an dar dj ai r a v al ó  
h i v at koz á s, má sr é sz t  p edi g , h og y meg f el edkez i k ar r ó l , h og y az  emb er i  j og ok-
n ak az  an g ol  é s amer i kai  p u r i t an i z mu sb an  meg f og al maz ó dot t  g on dol at ai , 
maj d ké ső b b  a kon t i n en t á l i s eu r ó p á b an  i s el t er j edt , l eg u t ó b b  p edi g  az  
EN S Z -doku men t u mokb an  é s a v i l á g  mi n t eg y 15 7 á l l amá n ak al kot má n yá b an  
ki n yi l v á n í t ot t  al ap el v ek a t ö r t é n el em eg yi k l eg dr á mai b b  mor á l i s f ej l ő dé sé n ek 
doku men t u mai . Eg ysz ó v al  – á l l í t j a S t ac kh ou se – Mac In t yr e er é n yet i ká j á t ó l  
i deg en  a n yu g at i  b i b l i ai  é s mor á l i s t ö r v é n yb e v et et t  eg yet emes n or mat í v  h i t , 
amel y a moder n  emb er i  j og okat  meg al ap oz t a. Az  i t t  f el mer ü l ő  ké r dé s a 
Mac In t yr e-kr i t i ká b an  ké ső b b  má s ö ssz ef ü g g é sb en  i s v i ssz at é r : ki n ek a n ar r a-
t í v á j a é s kö z ö ssé g e sz á mí t  dö n t ő  mó don  az  emb er i  j og ok f ej l ő dé sé b en . Ú g y 
t ű n i k, h og y Mac In t yr e ké p t el en  v ol t  meg l á t n i  a ker esz t é n y h i t -kö z ö ssé g ek-
n ek é s n ar r at í v á i kn ak a moder n  emb er j og i  di sku r z u s ki al aku l á sá b an  é s 
f ej l ő dé sé b en  j á t sz ot t  ob j ekt í v  sz er ep é t . 
3 .3  A V ALLÁ SHÁ B ORÚ K Ö RÖ KSÉ GE É S A D EM OKRÁ C IA 
G r eg or y W al t er s sz á má r a, aki  az  er é n yel mé l et  é s az  emb er i  j og ok 
el mé l et é n ek ö ssz ekap c sol á sá r a t ö r eksz i k, a kor á b b i akn á l  mé g  i n ká b b  
r el ev á n sn ak t ű n i k a mac i n t yr e-i  f el f og á s Jef f r ey S t ou t  á l t al  meg f og al maz ot t  
kr i t i ká j a14, mi sz er i n t  A z  eré ny  ny omá b an sz er z ő j e el h an yag ol j a a kü l ö n f é l e 
v al l á si  h ag yomá n yokat . S t ou t  a r ef or má c i ó  é s el l en r ef or má c i ó  v i t á i t  é s 
h á b or ú skodá sai t  a „ j ó ”  ké t v ag y  tö b b  tel j esen kial akul t koncepció j a kö z ö t t i  
v er sen g é sn ek t eki n t i , amel yek t er mé sz et sz er ű l eg  az  er é n yek v er sen g ő  
                                         
13 U o . 
14 G r e g o r y  J . W al t e r s:  E ng ag i ng  A l as d ai r  M ac I nt y r e ' s  V i r t u e  E t h i c s :  F o u r  
C r i t i q u e s . S t o ut  sz á m o s i d e v á g ó  í r á sá t  f e l so r o l j a:  J e f f r e y  S t o ut :  T h e  F l i g h t  
f r o m  A u t h o r i t y :  R e l i g i o n,  M o r al i t y ,  and  t h e  Q u e s t  f o r  A u t o no m y . N o t r e  
Dam e / L o nd o n,  U ni v e r si t y  o f  N o t r e  Dam e  P r e ss. 19 8 1. é s V i r t u e  A m o ng  t h e  
R u i ns :  A n E s s ay  o n M ac I nt y r e . I n:  N e ue  Z e i t sc h r i f t  f ü r  sy st e m at i sc h e  T h e o l o g i e  und  R e l i g i o nsp h i l o so p h i e  2 6  ( 19 8 4)  2 5 6 -2 7 3 . o . t o v á b b á  E t h i c s  af t e r  
B ab e l . B o st o n,  B e ac o n. 19 8 8 . é s H o m e w ar d  B o u nd :  M ac I nt y r e  o n L i b e r al  
S o c i e t y  and  t h e  H i s t o r y  o f  E t h i c s . J o ur nal  o f  R e l i g i o n 6 9  ( 19 8 9 ) . 2 2 0-2 3 2 . o . 
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sé má i t  er edmé n yez i k. A t eol ó g i a – í r j a S t ou t  – n em n yú j t h at  ol yan  f u n kc i o-
n á l i s sz ó t á r at , amel yn ek seg í t sé g é v el  meg v i t at h at ó k é s el dö n t h et ő k a 
„kö z er kö l c s” é s „kö z j ó ” ké r dé sei , an é l kü l , h og y er ő sz akh oz  f ol yamodn á n k. E 
sz emp on t okat  f i g yel men  kí v ü l  h ag yv a Mac In t yr e r en dsz er esen  el h an yag ol t a 
az  eg yi k l eg f on t osab b  okot , amel y mag yar á z at t al  sz ol g á l h at ot t  v ol n a ar r a, 
h og y a kor amoder n  eu r ó p ai akn ak mi é r t  kel l et t  el h ag yn i  mi n den  ar i sz t ot el i á -
n u s v ag y t eol ó g i ai  mor á l i s sz ó t á r t . Ar r ó l  v an  u g yan i s sz ó , h og y ez ek 
n yi l v á n os h asz n á l at a el ő r el á t h at ó l ag  a met af i z i kai  v ag y a j ó  é l et  t el j eskö r ű  
el mé l et ei b en  v al ó  n ag yf okú  eg yet é r t é st  f el t é t el ez n ek. O l yan kor  p edi g , ami -
kor  az  i l yen f aj t a eg yet é r t é s é ssz er ű  é r v ekkel  n em v ol t  el é r h et ő , n em mar adt  
má s esz kö z , mi n t  a ké n ysz er  al kal maz á sa, v ag y ol yan  n yi l v á n os er kö l c si  
sz ó t á r  h asz n á l at a, amel y a v al l á si  meg g yő z ő dé sb ő l  adó dó  n é z et kü l ö n b sé g ek 
kö v et kez mé n yei t  mi n i má l i sr a c sö kken t h et t e. Mi n eku t á n a a kor ab el i  Eu r ó p á -
b an  mi n dké t  esz kö z t  i smé t el t en  ki p r ó b á l t á k, az  el ső  esz kö z z el  j á r ó  v é r en g -
z é sek, z av ar g á sok é s sz el l emi  n yomor  a má sodi kat  eg yr e v on z ó b b á  t et t e. 
Eg ysz ó v al  Mac In t yr e n em ké p es meg é r t en i  a v al l á si  kon f l i kt u sok sz er ep é t  
az  á l t al a el u t así t ot t  moder n  l i b er al i z mu s l é t r ej ö t t é b en : az  „emb er i  j og ok”, a 
„h asz n ossá g ” é s „a sz emé l y t i sz t el et é ”-n ek sz ó t á r ai  ol yan  sz ó t á r ak, amel yek 
é p p en  az á l t al  v á l t ak ki t ü n t et et t  j el en t ő sé g ű ekké , mer t  sz ü ksé g esek v ol t ak a 
v al l á si  kon f l i kt u sok el ker ü l é se é s a v al l á sh á b or ú k t er r or j á n ak mi n i má l i sr a 
c sö kken t é se sz emp on t j á b ó l . 
A Mac In t yr e-kr i t i ka eml í t et t  v á l t oz at á t  r en dkí v ü l  t al á l ó an  f og al maz z a 
meg  S t ou t , ami kor  az t  í r j a, h og y az  emb er i  j og ok é s a sz emé l yek i r á n t i  t i sz -
t el et  f og al mai t , amel yek „ki v á l ó an  al kal masak ar r a, h og y p u sz t a f i kc i ó kn ak 
t ű n j en ek, ami kor  f el v i l á g osodá s-kor ab el i  i n t er p r et á c i ó i kat  eg y Mac In t yr e 
l el ep l ez i ”, sokkal  i n ká b b  ol yan  t ö r t é n el mi  kö r ü l mé n yek n yomá sá r a l é t r ej ö t t  
i n t é z mé n yek é s p r ag mat i ku san  i g az ol t  komp r omi ssz u mok ki f ej ez é sei n ek 
kel l en e t ar t an u n k, amel yek kö z ep et t e a „j ó ”-n ak eg y v i sz on yl ag  sz ű k 
kon c ep c i ó j a a l eg t ö b b , ami  b i z t osí t h at j a az  emb er ek kö z ö t t i  é ssz er ű  
meg eg yez é st . 
3 .4  A PROTESTAN TIZM US KRITIKAI TARTALÉ KA 
C or n el  W est  el l en v et é se sz er i n t  az , ah og yan  Mac In t yr e a kö z ö ssé g et  
l á t j a, é p p en  az okat  a l i b er al i z mu s á l t al  b i z t osí t ot t  sz ab adsá g okat  é s v é del mi  
g ar an c i á kat  f el t é t el ez i , amel yeket  í r á sai b an  ki f ej ez et t en  el v et . Mac In t yr e a 
g yakor l at b an  l i b er á l i s mar ad, é s er é n yet i ká j a t é n yl eg esen  p on t  a l i b er al i z -
mu st  f el t é t el ez i  é s n yi l v á n í t j a ki , ami kor  el u t así t j a Ar i sz t ot el é sz n ek a 
ki z á r ó l ag os é s r ö g z í t et t  t á r sadal mi  sz er ep ekb e v et et t  h i t é t . Mac In t yr e n em 
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ké p es v i ssz af or dí t an i  az  i dő  ker eké t  é s el u t así t an i  a f el v i l á g osodá s kr i t i kai  
h i st or i c i st a é s u n i v er z al i st a t u dat á t . A mi  moder n  al t er n at í v á n k W est  
sz er i n t  n em az  Ar i sz t ot el é sz  v ag y N i et z sc h e kö z ö t t i  v á l asz t á s;  eh el yet t  a 
moder n  p ol g á r i  l i b er al i z mu sr a kel l  é p í t en ü n k, é s meg  kel l  az t  h al adn u n k. 
D e mí g  S t ou t  a kr i t i kai  l i b er al i z mu sb an  é s a n yu g at i  l i b er á l i s n ar r at í v a 
p oz i t í v  di men z i ó i n ak ki h asz n á l á sá b an  t al á l t a meg  az  eh h ez  sz ü ksé g es 
er ő f or r á sokat , W est  a p r ot est á n s ker esz t é n y h ag yomá n yb an  t al á l  r á  a 
l i b er al i z mu son  t ú l mu t at ó  t ar t al é kokr a é s g az dag sá g okr a, kü l ö n ö sen  ab b an , 
ah og y ez t  a h ag yomá n y Jon at h an  Edw ar ds, W i l l i am James, R ei n h ol d 
N i eb u h r  é s Mar t i n  L u t h er  K i n g  Jr . mu n ká i b an  j el en t kez i k. 
W est  kü l ö n ö sen  h á r om i l yen  t ar t al é kot  emel  ki : „1. Az  emb er i  l é n yek 
el en g edh et et l en , n oh a el é g t el en  p r ob l é mameg ol dó  ké p essé g é n ek az  el i sme-
r é sé t , mi n t  a kr i t i kai  t u dat ot  t á mog at ó  an t i dog mat i ku s p r ot est á n s h i t  
al ap j á t . 2 . a kr i sz t u si  ö r ö mh í r t , ami  meg er ő sí t i  é s i st en  or sz á g á n ak az  el -
j ö v et el é h ez  kap c sol j a az  emb er i  ké p essé g eket , az okat  a sz el l emi  er ő f or -
r á sokat , amel yek ah h oz  sz ü ksé g esek, h og y meg b i r kó z z on  a r emé n yt el en -
sé g g el , az  i sz on yat t al , a ki á b r á n du l á ssal  é s mag á v al  a h al á l l al . 3 . É s v é g ü l  
an n ak az  er kö l c si  kö t el essé g n ek az  el f og adá sa é s h an g sú l yoz á sa, h og y 
mi n den  emb er t  eg yen l ő n ek t eki n t sen , mi n den ki n ek u g yan ol yan  mé l t ó sá -
g ot , t i sz t el et et  é s sz er et et et  b i z t osí t son , kü l ö n ö sen  az okn ak, aki t ő l  eg yé n ek, 
c sal á dok, c sop or t ok, t á r sadal mi  st r u kt ú r á k é s p ol i t i kai  r ez si mek meg t ag ad-
j á k az  i l yen  mé l t ó sá g ot , t i sz t el et et  é s sz er et et et , mé g p edi g  az  el t ap osot t ak-
kal  é s ki semmi z et t ekkel , a ki z sá kmá n yol t akkal  é s el n yomot t akkal  v al ó  
ker esz t é n y az on osu l á s é s sz ol i dar i t á s f ol yt á n ”15 A p r ot est an t i z mu sn ak 
Mac In t yr e á l t al i  n eg at í v  é r t el mez é sé v el  el l en t é t b en  W est  mag á t  az  é sz t  i s 
i st en i  aj á n dé kn ak t eki n t i , de ol yan  aj á n dé kn ak, amel yn ek el l en t mon dá sai  
mi n daz on  sokf é l e f or má kb an , st í l u sokb an  é s h asz n á l at i  mó dokb an  n yi l v á n -
v al ó ak, amel yekr e az  emb er i  é sz t  h asz n á l j á k. Az  é sz  h at á r ai r a é s l eh et ő -
sé g ei r e i r á n yu l ó  di al ekt i ku s r ef l ex i ó  a p r ot est an t i z mu s eg yi k f ő  b el á t á sa, a 
p r ot est á n s p r i n c í p i u m eg yi k asp ekt u sa.  
3 .5  A V Á LSZTHATÓ KÖ ZÖ SSÉ GEK PROB LÉ M Á J A 
A Mac In t yr e-f é l e kommu n i t ar i á n u s el mé l et t el  sz emb en i  el l en v et é sek 
má si k j el l eg z et es c sop or t j a, amel yet  Mar i l yn  F r i edman  é s S u san  Mol l er  
O ki n  ké p v i sel , e f el f og á st  az é r t  b í r á l j a, mer t  az  er kö l c si  g on dol kodá s é s 
                                         
15 Co r ne l  W e st :  A l as d ai r  M ac I nt y r e ,  L i b e r al i s m ,  and  S o c i al i s m :  A  C h r i s t i an 
P e r s p e c t i v e . I n:  P r o p h e t i c  F r ag m e nt s ( G r and  R ap i d s:  E e r d m ans,  19 8 8 )  12 4-13 6 . o . 
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meg í t é l é s sz emp on t j ai n ak ki dol g oz á sá b an  az  f i g yel men  kí v ü l  h ag yj a a 
t á r sadal mi  n emek kö z ö t t i  h ag yomá n yos kü l ö n b sé g eket  é s eg yen l ő t l en sé -
g eket . Mar i l yn  F r i edman  al ap v et ő en  h á r om p r ob l é má t  emel  ki . Eg yr é sz t  az t  
ki f og á sol j a, h og y a t á r sadal mi  é n -f el f og á s kommu n i t ar i á n u s met af i z i ká j a 
n em t á mog at j a az  i n di v i du al i st a sz emé l yi sé g  f emi n i st a kr i t i ká j á t . Az  au t o-
n ó m, f ü g g et l en  é s el kü l ö n ü l t  t á r sadal mi  é n  kr i t i ká j a t ar t al mat l an  an é l kü l , 
h og y n or mat í v  é r t el mez é st  n yú j t an a ar r a v on at koz ó l ag , h og y mi  i s a b aj  
ez ekkel  a t u l aj don sá g okkal , ami kor  sz emb eá l l í t j á k az z al , ami t  a f emi n i st á k 
a kö l c sö n ö ssé g en , b i z al mon , a sz ü ksé g l et ek i r á n t i  f el el ő ssé g en  é s g on dosko-
dá son  al ap u l ó  emb er i  kap c sol at okn ak t u l aj don í t an ak, eg ysz ó v al  a t á p l á l ó , 
v i sz on yb an  l ev ő  t á r sadal mi  é n  f og al má v al .16 Má sr é sz t  a kö z ö ssé g i  n or má k 
v i sz on yr en dsz er é b e á g yaz ot t  eg yé n n el  sz emb en i  mor á l i s kö v et el é sekn ek 
mi n t  er kö l c si  ki i n du l ó p on t n ak a l eg i t i má l á sa n em ké r dez  r á  ar r a, h og y 
mi l yen  mé r t é kb en  kö t i k az  eg yé n t  az  i l yen  el v á r á sok, é s mi l yen  mó don  
ker esz t ez i k az ok a kö z ö ssé g eken  b el ü l i  é s a kö z ö ssé g ek kö z ö t t i  v on al akat , a 
h at al om, az  u r al om é s az  el n yomá s st r u kt ú r á i t . T ov á b b á  Mar i l yn  F r i edman  
el u t así t j a a sz emé l y kö t ő dé sei b en  é s i den t i t á sá b an  „f el f edez et t ” ú n . „r é sz v é -
t el i  kö z ö ssé g ” é s az  „eg yü t t -mű kö dé sr e” é p ü l ő  „t á r su l á si  kö z ö ssé g ” kommu n i -
t á r i u s sz emb eá l l í t á sá t  (S an del ), ki emel v e a v á l asz t h at ó  kö z ö ssé g ek j el en t ő -
sé g é t , amel yek mé g sem h el yet t esí t i k t el j esen  a f el f edez et t  kö z ö ssé g eket  é s 
kö t ő dé seket . 
A f emi n i st a kr i t i ka sz emp on t j ai t  ké p v i sel ő  S u san  Mol l er  O ki n  mi n den ek-
el ő t t  Mac In t yr e n yel v ez et é n ek h ami s mi n den t  á t f og ó  j el l eg é t , t á r sadal mi - 
n em-seml eg essé g é t  é s a kr i t i ká t l an  h ag yomá n y-é r t el mez é sé t  ki f og á sol j a. Az  
i l ymó don  h asz n á l t  n yel v  el f edi  a ki kü sz ö b ö l h et et l en  b i ol ó g i ai  saj á t ossá g o-
kat , h at al mi  kü l ö n b sé g eket  é s az  eg yes t á r sadal mi  sz er ep eket  al á t á masz t ó  
i deol ó g i á kat , ez á l t al  i s el f og adv a a n ő k al á v et et t  sz er ep é t  a h ag yomá n yos 
t á r sadal makb an  é s a h ag yomá n yokb an . K ü l ö n ö sen  ki r í v ó an  é r v é n yesü l  ez  a 
n eg at í v  kö v et kez mé n y a t ö r t é n et ek er kö l c si  sz er ep -meg al ap oz ó , kö z v et í t ő  
j el l eg é b en , „az  emb er n ek” „t ö r t é n et mon dó  é l ő l é n y”-ké n t  v al ó  f el f og á sá b an . 
S u san  Mol l er  O ki n  f el i dé z i , h og y Mac In t yr e sz er i n t  mi l yen  t ö r t é n et ekb ő l  i s 
t an u l j á k meg  a g yer ekek a mag u k t á r sadal mi  sz er ep ei t  é s er é n yei t , mi n t  
ami l yen ek: „a g on osz  most oh á kr ó l , az  el v esz et t  g yer ekekr ő l , a j ó , de f é l r e-
v ez et et t  ki r á l yokr ó l , az  i kr eket  sz op t at ó  f ar kasokr ó l , az  ö r ö ksé g b en  n em r é -
sz esü l ő  l eg ki seb b  f i ú r ó l ” sz ó l ó  t ö r t é n et ek. Al ap v et ő  ki f og á sa é p p en  az , h og y 
Mac In t yr e el mu l asz t j a meg j eg yez n i , h og y a sz er ep ek dö n t ő  t ö b b sé g e 
f é r f i -sz er ep  é s mi n dö ssz e a g on osz  most oh a é s az  i kr eket  sz op t at ó  f ar kas 
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ki mon dot t an  n ő i  sz er ep , ami  a l á n yokat  az  el é  a sz or on g at ó  h el yz et  el é  
á l l í t j a, h og y az  emb er i , de g on osz  v ag y a t á p l á l ó , de á l l at i así t ot t  l é n y sz er ep e 
kö z ü l  v á l assz an ak.17  
K ö v et kez é ské p p en  az  er é n yet i ká n ak é v ez r edes si ker ei  é s j el en kor i  ú j j á -
sz ü l et é se el l en é r e i s sz emb e kel l  n é z n i e n é h á n y l é n yeg i  h i á n yossá g g al , 
amel yek v é dt el en n é  t esz i k má s el mé l et ekkel , p l  a n or mat í v , kö t el essé g - 
kö z p on t ú , é s a c sel ekedet -kö z p on t ú  er kö l c sé r t el mez é ssel  sz emb en . U g yan -
akkor  az  er é n yel mé l et  é r t é ké t  é s b el ső  t ar t al é kai t  el i smer v e sem f og adh at j u k 
el  ki z á r ó l ag os é r v é n yessé g é t , u g yan i s az  emb er i  j og ok al ap v et ő en  ker esz t é n y 
i h l et é sű  el mé l et e, a v al l á sh á b or ú k t an u l sá g ai v al  é s a p r ot est an t i z mu s kr i t i -
kai  h ag yomá n yá v al  eg yü t t  a t ö r t é n el em eg yi k l eg dr á mai b b  mor á l i s f ej l ő dé -
sé n ek h or doz ó i v á  v á l t ak. Az  eg ysé g es é s t ag ol at l an  kö z ö ssé g i  h ag yomá n y 
esz mé j é v el  sz emb en  a moder n  t á r sadal om f ej l ő dé se sor á n  f el sz í n r e t ö r t  é s 
p ol g á r j og ot  n yer t  a j ó  é l et  kü l ö n b ö z ő  f el f og á sai n ak, a n emek é s t á r sadal mi  
kat eg ó r i á k el t é r ő  er kö l c si  é r z é ken ysé g é n ek é s mor á l i s sz eml é l et é n ek a 
g on dol at a, mi kö z b en  l el ep l ez ő dö t t  a h at al om é s az  el n yomá s r en dsz er é b en  
j á t sz ot t  el t é r ő  sz er ep ü k i s. Mi n dez ek a f el i smer é sek ki emel t é k a kö z ö ssé g ek 
é s az  eg yé n  er kö l c si  é l et é n ek al ap v et ő en  h et er og é n  j el l eg é t , é s a kü l ö n b ö z ő  
et i kai  f el f og á sokn ak az  er kö l c si  j el en sé g ek é r t el mez é sé b en  é s az  eg yé n i  
é l et v ez et é s al akí t á sá b an  j á t sz ot t  komp l emen t er  v i sz on yá t . 
4 . ET I K A I  F E L F O G Á S O K  K O M P L E M E N T E R  V I S Z O N Y A  
4 .1 A KÜ LÖ N B Ö ZŐ  TRAD Í C IÓK Ö SSZEKAPC SOLÁ SÁ N AK IGÉ N YE 
A kor t á r s et i ká b an  sz á mos sar kal at osan  meg f og al maz ot t  é s meg g yő z ő -
dé ssel  v é del mez et t   (t ö b b é -kev é sb é  h ag yomá n yosn ak t eki n t h et ő ) i r á n yz at  
é s a n eki k meg f el el ő  á l l á sp on t ok mel l et t  eg yr e g yakr ab b an  t al á l koz u n k a 
kü l ö n f é l e i r á n yz at ok kö z ö t t i  é v sz á z ados v i t á k á t h i dal á sá r a t et t  er ő f esz í t é -
sekkel . Eml í t et t  t an u l má n yá b an  G r eg or y W al t er s r á mu t at ot t , h og y a kor t á r s 
et i ká t  a t el eol og i ku s é s a deon t ol og i ku s á l l á sp on t  é s meg al ap oz á s r adi ká l i s 
sz é t v á l asz t á sa j el l emez t e, ami kor i s a deon t ol og i ku s et i ka a kö t el ez et t sé g et , 
i l l et v e kö t el essé g  v á l l al á st  é s a c sel ekv é s h el yessé g é t  h an g sú l yoz v a sz emb e-
h el yez kedet t  a c sel ekedet et  kö v et kez mé n yei  al ap j á n  meg í t é l ő  t el eol og i ku s 
sz eml é l et t el . Á m az  et i kai  g on dol kodá s n yu g at i  h ag yomá n yá b an , í r j a 
W al t er s, a t el eol og i ku s meg kö z el í t é sn ek ol yan  sz eml é l et é v el  i s t al á l koz -
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h at u n k, mi n t  Ar i sz t ot el é sz  er é n yet i ká j a, mí g  a deon t ol og i ku s á l l á sp on t on  
b el ü l  K an t  p é l dasz er ű  kö t el essé g et i ká j a mel l et t  meg t al á l h at ó  a sz ab á l y- 
u t i l i t ar i z mu s é s az  i st en i  p ar an c s ker esz t é n y et i kai  el mé l et e i s. Í g y t eh á t  a 
„j ó ” é s a „h el yes” kö z ö t t i  sz oká sos v á l asz t á s mel l et t  a h el yes c sel ekv é s ol yan  
el mé l et e i s el g on dol h at ó  (é s W al t er s i l yen  el mé l et n ek t ar t j a R i c oeu r  
c sel ekv é sel mé l et é t ), amel y a t el eol og i ku s é s a deon t ol og i ku s sz eml é l et et  
eg yaz on  c sel ekv é s i r á n yá t  meg h at á r oz ó  ké t  kü l ö n b ö z ő  sz akasz n ak t eki n t i , s 
ez á l t al  a ké t f é l e sz eml é l et mó d komp l emen t er  v i sz on yá t  f el t é t el ez i . Eh el yet t  
ú g y t eki n t et t e, h og y a kö t el essé g ek é s el v ek er kö l c se, v al ami n t  az  er é n yek 
v ag y j el l emv on á sok er kö l c se kö l c sö n ö sen  ki eg é sz í t i k eg ymá st , u g yan i s „az  
el v ek j el l emv on á sok n é l kü l  t eh et et l en ek é s a j el l emv on á sok el v ek n é l kü l  
v akok.”18 
Az  eml í t et t  komp l emen t er  v i sz on yh oz  h ason l ó  v i sz on yt  á l l ap í t  meg  
kö t el essé g et i ka é s f el el ő ssé g et i ka kö z ö t t  T en g el yi  L á sz l ó  É l ettö rté net é s 
sorsesemé ny 19 c í mű  mű v é b en , amel yn ek eg yi k l é n yeg es c é l ki t ű z é se é p p en  
az  er é n yet i ka é s a kö t el essé g et i ka ké t  al ap v et ő  p ar adi g má j á n  t ú l  eg y f en o-
men ol ó g i ai  et i ka („el emen t á r -et i ka”) l eh et ő sé g é n ek a ki dol g oz á sa.20  
T en g el yi  a mű  al ap i n t en c i ó i  sor á b an  ki emel t  j el en t ő sé g ű n ek t eki n t et t e a 
„ v adf el el ő ssé g ” é s a tö rv é ny  é r v é n yessé g i  t er ü l et é n ek el h at á r ol á sá t ., amel y-
h ez  L é v i n asb an  é s a L é v i n ash oz  kap c sol ó dó  B er n h ar d W al den f el s „r esz p on -
z í v  et i ká ”-j á b an  t al á l t a meg  a ki i n du l ó p on t ot . W al den f el s a l eg el emi b b  
et i kai  kö t ö t t sé g et  ab b ó l  sz á r maz t at t a, h og y a má si k emb er r el  v al ó  t al á l koz á s 
sor á n  el h á rí th atatl an f el el etig é ny  t á mad v el ü n k sz emb en . O l yan  f el el et -
ké n ysz er  ez , amel yn ek el h á r í t h at at l an sá g a má s al ap okb ó l  f akad, mi n t  a 
kan t i  mor á l i s t ö r v é n y kö t el essé g sz er kez et e. W al den f el s i t t  L é v i n as n yomá n  
ab b an  l á t t a a f el el et ké n ysz er  al ap j á t , h og y „v an  a má si kkal  v al ó  kö z ö mb ö s-
sé g  h i á n yá n ak eg y ol yan  moz z an at a, amel y n em en g ed meg  et i kamen t es 
seml eg essé g et ”.21 
T en g el yi  akadé mi ai  dokt or i  é r t ekez é ské n t  i s el ő t er j esz t et t  mű v é n ek 
t ar t al má t  t é z i sekb en  ö ssz ef og l al v a, a kö v et kez ő ké p p en  é r t el mez t e a kan t i  
p ar adi g má n  t ú l  el h el yez kedő  et i kai  kö v et el mé n y j el l eg é t  é s mű v é n ek v i sz o-
n yá t  eh h ez  az  ú j  p ar adi g má h oz : „K ö t el essé g  h el yet t  i t t , L é v i n as-sz al , ol yan  
f el el ő ssé g r ő l  b esz é l h et ü n k, amel yet  n em sz ab á l yoz  t ö r v é n y. Az  i l yen  f el el ő s-
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sé g et  n ev ez h et j ü k v adf el el ő ssé g n ek.” Az  é r t ekez é s az á l t al  h al adj a meg  
L é v i n as é s W al den f el s kez demé n yez é sei t , h og y meg kí sé r l i  meg h at á r oz n i  
v adf el el ő ssé g  é s t ö r v é n y kap c sol at á t . A f ő  á l l í t á s az t  mon dj a ki , h og y itt ké t, 
eg y má sra v issz av ez eth etetl en etikai té ny ez ő rő l  v an sz ó , amel y ek csak 
dif f erenciá l is ö ssz ef ü g g é sü kb en é rtel mez h ető k.  Az t  a „di akr i t i kai  sz i t u á -
c i ó t ”, amel yb en  ez  a di f f er en c i á l i s ö ssz ef ü g g é s f ö l t á r u l , az  é r t ekez é s ot t  v é l i  
f ö l f edez n i , ah ol  „a t ö r v é n y i r á n t i  t i sz t el et ” f el el etmeg tag adá sh oz  v ez et .” 
Il yen  el emi  f el el et meg t ag adá s p é l dá j á t  l á t j a T en g el yi  B en j ami n  C on st an t  
kö z i smer t  K an t  el l en i  p é l dá j á b an , az  ol yan  emb er  c sel ekedet é b en , aki , mi -
v el  n em h aj l an dó  meg sz eg n i  a „N e h az u dj ! ” t ö r v é n yé t , el á r u l j a b ar á t j a 
h ol l é t é t  g yi l kos ü l dö z ő j é n ek. A p é l da et i kai  t an u l sá g a T en g el yi  é r t el mez é -
sé b en  ki v á l ó an  meg v i l á g í t j a a ké t f é l e et i ka v i sz on yá t : „a t ö r v é n y-et i ka 
é r t el mé t  v esz t i  eg y ol yan  el emen t á r -et i ka n é l kü l , amel y a f el el etké ny sz er é s 
a v adf el el ő ssé g  f og al omkö r é b en  moz og .”22 
4 .2  A M ORÁ LIS SZOC IALIZÁ C IÓ ASPEKTUSAI É S AZ ETIKAI GON D OLKOD Á S 
A kü l ö n b ö z ő  et i kai  t r adí c i ó k ö ssz ekap c sol á sá n ak i g é n ye, amel yn ek t ov á b b i  
p é l dá i  i s meg t al á l h at ó k a j el en kor i  et i kai  i r odal omb an , meg f el el n ek a 
j el en kor i  er kö l c si  sz emé l y sokr é t ű  kö t ő dé sei n ek é s a c sel ekv é si  sz i t u á c i ó k 
ö ssz et et t sé g é n ek. A moder n  emb er  é l et e kez det t ő l  f og v a ö ssz ef on ó dot t  az z al  
a t eh er t é t el l el , h og y t ö b b  mi n t  eg y á l t al á n osan  el f og adot t  kö v et el mé n y- 
r en dsz er n ek kel l  meg f el el n i e. A sokr é t ű  el kö t el ez et t sé g ek é s kö v et el mé n y-
r en dsz er ek f el t é t el ei  kö z ö t t  é l é s, a kö z ö t t ü k v al ó  kö z v et í t é s ké p essé g é n ek az  
el saj á t í t á sa ú g y, h og y az  ö ssz eeg yez t et h et ő  l eg yen  f el t é t l en  au t or i t á su k 
kor l á t oz á sá v al  é s v i sz on yl ag os é r v é n yessé g ü k meg ő r z é sé v el , a moder n  
mor á l i s sz oc i al i z á c i ó  eg yi k dö n t ő  f on t ossá g ú  j el l emv on á sa. Az  i t t  j el z et t  
i g é n y eg yar á n t  t ü kr ö z ő di k a kor t á r s er kö l c s-, t á r sadal om- é s p ol i t i kai  f i l oz ó -
f i á b an , i l l et v e a sz emé l yi sé g f ej l ő dé s é s er kö l c si  sz oc i al i z á c i ó  p sz i c h ol ó g i ai , 
sz oc i á l p sz i c h ol ó g i ai  é s sz oc i ol ó g i ai  el mé l et ei b en . Ig yeksz ü n k t eh á t  r á mu t at -
n i  ez ekr e az  ö ssz et ev ő kr e, mé g p edi g  ab b ó l  a c é l b ó l , h og y f el t á r j u k kö z ö t t ü k 
az  er é n yet i ka j el en l é t é t , sz ü ksé g essé g é t  al á t á masz t ó  i l l et v e az t  kor l á t oz ó , 
ki eg é sz í t ő  f el t é t el eket . 
A t á r sadal om er kö l c si  é l et é n ek ö ssz et et t sé g e, h et er og en i t á sa é s en n ek 
meg f el el ő en  az  er kö l c si  é l et  kü l ö n b ö z ő  f or má i n ak az  eg ymá s mel l et t  l é t ez é se 
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é s kev er edé se Mi c h ael  O akesh ot t  kon z er v at í v  f i l oz ó f u s A  b á b el i torony  
c í mű  í r á sá n ak eg yi k al ap v et ő  f el i smer é se. Az  eml í t et t  f or má k t i sz t a t í p u sai  
sz er i n t e eg yr é sz t  az  é rz el em é s a mag atartá s h ab itusá t az  emb er i  eg yü t t -
é l é s moz z an at aké n t  kö z v et í t ő  sz oká ssz erű  erkö l csisé g , má sr é sz t  p edi g  az  
erkö l csi esz mé ny ek ref l ektí v  kö v eté se é s az  er kö l c si  sz ab á l yok meg f on t ol t  
b et ar t á sa.23 A t á r sadal om v al ó sá g os er kö l c si  é l et e az  eml í t et t  „esz mei  v é g l e-
t ek” kü l ö n f é l e mó doz at okb an  v al ó  kev er edé se é s ez é r t  n emc sak ö ssz eü t kö -
z é sei k v ag y kor l á t ol t sá g ai k h á t r á n yá t  kel l  el v i sel n i e, h an em l eh et ő sé g ei ket  
i s é p p ú g y ki h asz n á l h at j a. O akesh ot t  esz mei  al ap á l l á sá h oz  h í v en  a h ab i t u á l i s 
mag at ar t á son  al ap u l ó  er kö l c si sé g  meg h at á r oz ó  sz er ep é t  h an sú l yoz z a, á m a 
kü l ö n f é l e t en den c i á k eg yü t t es j el en l é t é n ek t é n yé v el  i mp l i c i t e a r ef l ekt í v  
er kö l c si sé g  é r t é ké t  i s ké n yt el en  el i smer n i . 
Mi n é l  i n ká b b  kö z el í t j ü k v i z sg á l ó dá su n kat  a t á r sadal omt u domá n yok 
ku t at á si  t ap asz t al at ai h oz , an n á l  t ö b b  kon kr é t  adat ot  t al á l u n k a t á r sadal mi  
er kö l c si  ké p z et ek sokf é l esé g e é s h et er og en i t á sa mel l et t . Í g y p é l dá u l  az  er -
kö l c si  sz oc i al i z á c i ó  ku t at á sá n ak „t á r sadal mi  sz f é r a”-el mé l et e (social  domain 
th eory ), az  u t ó b b i  i dő b en  f el v á l t ot t a a kor á b b i  „st r u kt u r á l i s- f ej l ő dé st an i ” 
el mé l et eket , mi n t  ami l yen ek p é l dá u l  a P i ag et , Mead é s K oh l b er g  n ev é h ez  
kap c sol ó dn ak, aki k a sz emé l yi sé g -f ej l ő dé s, sz oc i al i z á l ó dá s sz akasz ai t  ö ssz e-
kap c sol t á k az  er kö l c si  sz emé l yi sé g n ek a kr i t i ká t l an u l  el f og adot t  kon v en -
c i ó kn ak é s t eki n t é l yekn ek v al ó  al á r en del ő dé st ő l  az  eg yé n i  au t on ó mi a é s az  
á l t al á n os el v ek sz er i n t i  c sel ekv é s f el é  v al ó  f ej l ő dé sé v el , l eb ec sü l v e ez á l t al  a 
c sal á d é s eg ysz er smi n d t ú l é r t é kel v e az  eg yen r an g ú ak é s a t á r sadal mi  i n t é z -
mé n yek er kö l c si  f or mat í v  sz er ep é t . Ez t  a kor á b b i  f el f og á st  l é n yeg esen  
mó dosí t v a é s h i er ar c h i z á l ó  t en den c i á i t  el v et v e az  er kö l c si  sz oc i al i z á c i ó  
ku t at á sá n ak „t á r sadal mi  sz f é r a”-el mé l et e (L ar r y N u c c i , Ju di t h  G . S met an a, 
E. T u r i el ) ú g y v é l i , h og y a g yer ekek a f el n ő t t ekkel  (sz ü l ő k, t an á r ok é s má s 
f el n ő t t ek), az  eg yen r an g ú akkal  é s t est v é r ei kkel  v al ó  t ap asz t al at ai kon  
ker esz t ü l  kü l ö n b ö z ő  t á r sadal mi  i smer et -f or má kat  kon st r u á l n ak, b el eé r t v e 
az  er kö l c si sé g et  é p p ú g y, mi n t  a t á r sadal mi  i smer et ek eg yé b  t í p u sai t . A 
t á r sadal mi  sz f é r a-el mé l et  sz er i n t  a t á r sadal mi  v i l á g  n em eg ysé g es. A g yer e-
kekn ek mi n ő sé g i l eg  kü l ö n b ö z ő  t á r sadal mi  i n t er akc i ó i k v an n ak, amel yek 
kü l ö n b ö z ő  t á r sadal mi  t u dá s-sz f é r á k meg al kot á sá h oz  v ez et n ek. Il ymó don  a 
g yer ekekn ek a t á r sadal mi  v i l á g b an  v al ó  g on dol kodá sá r a é s c sel ekv é sé r e a 
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h et er og en i t á s é s a kü l ö n f é l e sz oc i á l i s or i en t á c i ó k, mot i v á c i ó k é s c é l ok 
eg yü t t es j el en l é t e j el l emz ő .24 
A t ap asz t al at  t eh á t  az t  mu t at j a, h og y a kor á b b i  el mé l et i  sz emb eá l l í t á sok 
mi n d a f i l oz ó f i á b an , mi n d p edi g  a t á r sadal omt u domá n yokb an  má r a má r  
t el j esen  el v esz t et t é k h i t el ü ket . Az  ú j , r u g al masab b  sz eml é l et  p edi g  meg á l l a-
p í t ot t a, h og y er kö l c si  é l et ü n kb en  é p p ú g y j el en  v an n ak a sz oká ssz er ű en  
el saj á t í t ot t  h ab i t u sok, mi n t  a mag at ar t á su n kat  é s g on dol kodá su n kat  a 
„h el yes mé r t é k” h at á r ai n  b el ü l  meg t ar t ó  sz ab á l yok é s „r eg u l at í v  esz mé k”. 
Az  er kö l c si  é l et  e h et er og é n  ö ssz et é t el é n ek az  el i smer é se Mac In t yr e er é n y- 
é r t el mez é sé b en  i s j el en  v an , mi kor  az  er é n yeket  ol yan  sz er z et t  emb er i  
t u l aj don sá g okn ak t eki n t i , amel yek b i r t okl á sa é s g yakor l á sa á l t al á b an  ké -
p essé  t esz  b en n ü n ket  a g yakor l at okh oz  t ar t oz ó  b el ső  j ó k el é r é sé r e,25 u g yan -
akkor  v i sz on t  eg yar á n t  a g yakor l at  r é sz eké n t  t ar t ot t a sz á mon  a ki v á l ó sá g  
mé r c é i t , a sz ab á l yokn ak v al ó  en g edel meskedé st , v al ami n t  a j ó k meg v al ó sí -
t á sá t .26 Esz er i n t  n á l a má r  n em i s az  a ké r dé s, h og y sz ab á l yokn ak v ag y 
p u sz t á n  a sz emü n k el ő t t  z aj l ó  g yakor l at okb an  el é n k ker ü l ő  é l et mi n t á kn ak 
kel l -e en g edel meskedn ü n k, h i sz en  az  er é n yek eg y r é sz e, mi n t  p é l dá u l  az  
i g az sá g ossá g , má r  Ar i sz t ot el é sz n é l  i s a t ö r v é n yn ek v al ó  en g edel messé g et  
f el t é t el ez t e;  sokkal  i n ká b b  az  a ké r dé s, h og y c sak r ef l ekt á l t , kü l ső dl eg es 
sz ab á l yokn ak v al ó  meg f el el é s, a kö t el essé g  sz i g or ú  f el t é t el ei n ek t el j esí t é se 
r é v é n  kű z dj ü k ki  i dő r ő l -i dő r e er é n yei n ket , v ag y a sz oc i al i z á c i ó  ö ssz et et t  
f el t é t el ei  kö z ep et t e t u dat os é s ö n t u dat l an  al kal maz kodá s r é v é n  el saj á t í t ot t  
er é n yei n k „má r  mi n di g  i s v el ü n k v an n ak”, s ez  t esz i  é l et ü n ket  eg y n ar r at í v a 
eg ysé g é b en  é r t el mez h et ő v é .  
N yi v á n v al ó n ak l á t sz i k, h og y az , ami  az  é l et et  a „sz á munkra v al ó  j ó  é l et” 
f og al má h oz  kö z el í t ő  f or má kb a r en dez i  n em v al ami f é l e v á l t oz at l an  esz mé n y-
n ek v al ó  al á r en del ő dé s v ag y p u sz t á n  b i z on yos eg yet emes al ap el v ek mel l et t i  
kö v et kez et es ki t ar t á s, n oh a i dő v el  mi n dket t ő  saj á t  j el l emü n k moz z an at á v á  
v á l h at , h an em er é n yes ké sz sé g ei n k h ab i t u al i z á l ó dá sa, er é n yei n k f ol yt on os-
sá g a. En n é l f og v a az  er é n yf og al om é s az  er é n yet i kai  g on dol kodá s n é l kü l ö z -
h et et l en  az  er kö l c si  mag at ar t á s g en é z i sé n ek, mé l yr é t eg ei n ek é s l eh et sé g es 
ker et é n ek az  é r t el mez é sé b en , de eg ymag á b an  n em el eg en dő  az  emb er t  
eg é sz  é l et e sor á n  é r ő  h et er og é n  t er mé sz et ű  er kö l c si  ki h í v á sok é r t el mez é sé r e 
é s az  er kö l c sö s mag at ar t á sf or má k meg h at á r oz á sá r a. Er r e, ami n t  az  é p p en  
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T en g el yi  L á sz l ó  g on dol at men et é b ő l  ki der ü l , ö n mag á b an  sem az  er é n yet i ka, 
sem p edi g  a kö t el essé g et i ka n em ké p es, de mé g  a f el el ő ssé g -et i ka i s c su p á n  
eg y i n t er sz u b j ekt í v  ki i n du l ó p on t , eg y ú j f aj t a é r z é ken ysé g  meg n yi t á sa, ah -
h oz , h og y „a c é l ok é s kö t el essé g ek ké t  n ag y er kö l c si  r en dj e mö g é  h at ol j u n k”. 
